















lakkan perpaduankaum di Malaysia
dan dibuka kepadapenulis,penggiat
sastera,pensyarah,pelajar,kakitangan















+ Penyertaan adalah percuma dan
maklumat lanjut hubungi urus setia
. program, E Pian Pro Poul di talian
03-21483411ataue-melke epian@dbp.
gov.my.
